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GEORGE V. HUNTER 
C:HAIRM .-. N 
MARYA. SOULE 
T"REABU R E R 
.JOHN R . LAVERS EOWARO 0 . ABBOTT 
ALPHEUS G. OYER 
T OWN C L ERK 
QFFICE OF SELECTMEN, ASSESSORS AND OVERSEERS OF POOR 
ALIEN REGISTRATION 
••• , Maine 
Date ••••• 
Name • •••••••• ~.~~ •• ~ •••••••••••••.•••••• 
Street Address ••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
City or Town ••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
How long in United States •• ~~ ••• ~liow.loug.iu.Maiue . .J'.~~~. 
Born in •••• )1 ~.~ ....... Date of Birth •.• .I . . <fl..~ .... . 
If married, how many childr en ••• ./ •••• Occupat ion ••• ~ •• 
Name of empl oyer ••••• 
(Present or last) 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Address of employer . ............................................. . 
English.- ~ .Speak.·-:,~~- •• Read •• c .C-;G •• Write. -;;r(.,q ..... 
Othe r· languages ••••••• ~ .••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Have y ou made application for citizenship? •••••••• ~~ . . . . . . . . . . 
Have y ou ever had milita ry se!"V'ice? •••••••••.••• • ~ • .., •• . . . . . . . . . 
If so, where? •••••••••••••••••••••. Wh~ ••••••••• ~ / ;.- .: •••••. 
Signat~ ••.•••• ~
Witaess:»:(.~/Y.W. :iJ.~ ••••• . 
